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СЛЕНГОВІ НОМІНАЦІЇ ОСІБ, ЩО ЗЛОВЖИВАЮТЬ АЛКОГОЛЕМ 
Катерина БОНДАРЕНКО (Кіровоград, Україна)
У статті здійснено аналіз лінгвокультурної специфіки сленгових номінацій осіб, що зловж ивають 
алкоголем. З ’ясовано базові характеристики пияцтва та алкоголізму як біологічного та соціального 
феноменів. Виокремлено корпус лексем, що вербалізують дослідж уване поняття; виокремлено спільне 
й відмінне в його актуалізації в українському та англійському сленгу.
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Slang nominations o f  people drinking to excess are in the focus o f  attention in the article. Drunkenness 
and alcoholism are studied with regard to their biological and social essence. Lexical unity verbalizing the 
studied concept is analyzed to identify common and divergent features o f  its representation in Ukrainian and 
English slang.
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Drunk is the most prolific o f  slang concepts, probably because drunkenness has proffered the most 
persistent need o f  euphemism, both clever and defensive [10: 12].
Традиції вживання алкогольних напоїв є універсальним компонентом культури будь-якого 
народу. Пиятика вплетена в тканину соціального існування людини, хотіли б ми цього, чи ні [14], 
про що й свідчать численні наукові розвідки культурологічного та лінгвістичного характеру [4; 11].
Вживання алкогольних напоїв є елементом карнавальної культури [2] Карнавал -  це особливе 
соціокультурне явище, яке ґрунтується на тимчасовій зміні індивідуумом власної соціальної ролі, 
відмові від традиційних світоглядних пріоритетів,т характерним для карнавалу є вихід за межі 
норми: етичної та поведінкової -  якщо йдеться про вияви карнавалу у певний часовий період 
(Octoberfest -  у Німеччині, Маланка -  в Україні, Фальяс -  в Іспанії тощо), мовної -  яка методично 
реалізовується в сленгу.
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Сленг є мовним віддзеркаленням карнавальної культури [6], відтак арсенал субстандартних 
лексичних засобів на позначення реалій, пов’язанних з уживанням алкоголя, дуже широкий саме 
через забезпечення ним можливості “вийти за межі” повсякденного, унормованого життя.
Метою даної статі є встановлення лінгвокультурних особливостей назв осіб, що вживають 
алкоголь у надмірній кількості, в українському та англійському сленгу.
Задачі:
визначити базові характеристики пияцтва та алкоголізму як біологічного та соціального 
феноменів;
з ’ясувати особливості наповнення відповідних лексико-семантичних груп в українському та 
англійському сленгу.
Дослідження сленгової лексики, запропоноване в даній статі, здійснюється в контексті 
створення двомовного ідеографічного словника субстандартної лексики української та англійської 
мов. За задумом автора, словник матиме структуру, максимально наближену до принципів 
зберігання лексичних систем у свідомості людини [15]. Ієрархічність конструкції словника 
перебуває в контексті психолексикографічних розвідок, оскільки є стрижнем ментального 
лексикону людини, вербалізованого в нашому випадку сленговою лексикою. Наявність таксономії, 
яка виступає своєрідним tertium comparationis, дозволяє робити релевантні висновки не лише про 
суто лінгвістичні характеристики субмови в досліджуваних лінгвосоціумах, але й про універсальні 
та національно-специфічні її риси, які актуалізовано в надлишковій лексикалізації або наявності 
лакун [1].
Лексичні одиниці, що стали матеріалом дослідження в даній статі, тлумачаться у відповідних 
лексикографічних джерелах як алкоголік, п ’яниця’ та habitual drinker; an alcoholic; a drunkard 
відповідно.
Алкоголізм -  це патологічні зміни в організмі, що розвиваються внаслідок уживання алкоголю 
[5], хронічне захворювання, що розвивається та виявляється внаслідок впливу генетичних, 
психологічних та соціальних факторів. Алкоголізм характеризується: тривалим періодом частого 
уживання міцних алкогольних напоїв; неможливістю контролювати вживання алкогольних напоїв; 
фізичної залежності, що виявляється в певних симптомах, що виникають при утриманні від 
вживання; схильність до збільшення кількості вжитого алкоголю задля посилення ефекту [16].
Неспеціалізовані словники української та англійської мов тлумачать номінації осіб, що 
зловживають алкогольними напоями, наступним чином: алкоголік ‘той, хто хворіє на алкоголізм; 
п'яниця” ; alcoholic ‘a person suffering from alcoholism; a person addicted to intoxicating drinks’; п'яниця 
‘той, хто п'є багато спиртних напоїв, постійно напивається’ [8]; drunkard ‘a person who is habitually 
or frequently drunk’ [12]. Як бачимо, наявність перехресних тлумачень в порівнюваних 
лексикографічних джерелах, вірогідно, свідчить, що межа між пияцтвом як згубною звичкою та 
алкоголізмом як хворобою є досить умовною. Не остаточно з ’ясованою залишається природа 
явища: хоча спадковість не виключається, зовнішні фактори, типу наслідування поведінки членів 
соціальної групи, мають доволі значний вплив на розвиток хвороби [16].
На основі словників сленової лексики української та англійської мов було складено глосарій 
лексем-назв осіб, що вживають алкоголь загальною кількістю 36 в українській та 43 в англійській 
частині дослідження. В майбутньому словнику виокремленні лексеми, враховуючи остаточну 
невизначеність статусу пияцтва та алкоголізму, пропонується розглядати в межах двох лексичних 
угрупувань, дотичних до фізіологічного стану (хвороби): ЛСГ “Назви особи за станом здоров’я, 
захворюваннями, відхиленнями, по відношенню до життя або смерті” та соціальної реалізації 
людини (пияцтво як різновид розпусної або асоціальної поведінки): По свойствам натуры, чертам 
характера, а также по поступку, поведению, определяемому такими свойствами, чертами. Дефініції 
в даному випадку, не дають остаточної відповіді, оскільки в більшості випадків, подають 
тлумачення недиференційовано, через кому: бухля ‘алкоголік, п ’яниця’, boozer a drinker of alcohol; a 
habitual drinker; an alcoholic.
Звичайно, з точки зору класичної ідеографічної лексикографії, така ситуація є неприйнятною, 
але враховуючи онтологічну сутність сленгу як лінгвокультурного феномену, метою існування 
якого є висміювання (явне або приховане), лексеми на позначення хворої алкоголізмом людини 
цілком можуть розповсюджуватись на особу, якій лише приписуються такі вади: “Раз стопарик, два 
стопарик -  не сідай в авто, бухарик” [13]. Лексема бухарик, в даному контексті, не обов’язково 
свідчить про хронічне захворювання водія, скоріше-іронічна назва любителя перехилити чарку.
Порівняння українського та англійського субстандарту розвіює міфи про буцімто більшу 
схильність словянських народів до вживання алкогольних напоїв. Абсолютна кількість виявлених 
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українських одиниць є співвідносною з відповідною кількістю англійських. Однак у межах самих 
лексико-семантичних угрупувань у порівнюваних мовах зафіксовано деякі відмінності.
Як український, так і англійський сленг мають довгі синонімічні ряди загальних позначень 
п ’яниць або алкоголіків: алконоїд, алік, алкан, алкогон, алкан, алкашуга, алкан, алканавт, алконавт, 
алкашист, алкашистюга, алкалоїд, алкогон, алконоїд, баклажан, бухар, бухарик, бухля, зюзьмак, 
зюзік, коля, лигар, п ’янь, синюх, синяк, синько, синьолобий, синюха, сливняк, пиворак, хрон, 
хронидло, хронь, чепушило, фантомас тощо [3; 7]; glophead, lushhead, old soak, soak, splosher, 
aletank, bevie homie, bevvy omee, boozer, lushhead, old soak, soak, splosher тощо [9; 17].
До окремої групи слід віднести лексеми, що номінують людину, яка вживає певний вид 
алкоголю: мухомор ‘людина, що п ’є тільки вино; jake a vagrant alcoholic addicted to methylated 
spirits; blues man a methylated spirits drinker; bluey a methylated spirit drinker; vino a drinker of doctored 
cheap wine; polisher an alcoholic who drinks metal polish; mether a methylated spirits addict; jake a 
vagrant alcoholic addicted to methylated spirits; jakey a meths drinker, thus an alcoholic in desperate 
straits. From JAKE (methylated spirits as an alcoholoc drink); Jake man a vagrant alcoholic addicted to 
methylated spirits.
В українських словниках зафіксовано лише одну лексему такого семантичного наповнення, 
можливо, через відсутність достатнього різноманіття алкогольних напоїв ще за часів Радянського 
Союзу, коли асортимент часто зводився до “біленької” та “червоненького” . Натомість британський 
сленг демонструє широкий арсенал засобів номінації, в тому числі і споживача непридатної за 
традиційних умов рідини.
Інколи до семи ‘вживати алкогольні напої’ додаються додаткові, що актуалізують певний тип 
поведінки під впливом алкоголю: чмир / чмиряка / чмошник ‘алкоголік (здеградований)’, burnout ‘a 
person whose mental capacity has been diminished by extended drug or alcohol use’. В українському 
сленгу фіксуються лексеми типу ханига, ханчик, ханурик ‘п ’яниця, що опустився’, що вживаються 
на позначення здеградованного, жалюгідного вигляду п ’яниці.
Аналіз британського та українського сленгу, в цілому, не демонструє різких невідповідностей. 
Залучення ж, наприклад, американського варіанту англійської мови надає можливість 
виокремлення низки лексем, що номінують реалії американського життя, відповідно, вказуючи на 
лакуну в українській та британській сленговій картині світу: back-door alcoholic ‘an alcoholic who 
admits his alcoholism and joins a twelve-step recovery programme for addicts after initially characterising 
himself as an enabler of another alcoholic’; garbage head ‘an addict who will use any substance available. 
A term used in twelve-step recovery programmes such as Alcoholics Anonymous’; dry drunk ‘a person 
who behaves like an alcoholic even though they are abstaining from drinking. A term used in twelve-step 
recovery programmes such as Alcoholics Anonymous’ і т.п. Ініціатива “AA” (Alcoholics Anonymous), 
запроваджена в 1935 році в Огайо, передбачала взаємну підтримку людей, що страждають на 
алкоголізм і підтримують один одного в прагненні подолати хворобу, поступово перетворилась 
майже у національний культ, поступово змінюючи ставлення до проблеми алкоголізму [18].
Аналіз українських та англійських сленгових лексем на позначення людей, що вживають 
алкогольні напої в надмірній кількості довів універсальну природу феномену як складової 
карнавальної культури. Разом з цим відмінності у якісному складі відповідних лексико- 
семантичних угрупувань доводять лінгвокультурну специфіку досліджуваного шару лексем, 
вочевидь пов’язану з позамовними (соціально-економічними) чинниками. Перспективи аналізу 
сленгових номінацій ми бачимо в залученні матеріалу різних варіантів англійської мови або 
порівнянні з реалізацією даного поняття в інших лінгвокультурах.
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